











     
  【关键词】：身体    直接交流   即时消费   累加   观注
力自由    还原   精神肉身   理智   狂迷   侵犯
性     族群对立  
  
 
  1．从身体到身体的直接交流  













































































































































































































































  5．结语  
  一部伟大的戏剧必然是群众戏剧。但聚合群众而做戏，未必就能得到真正
的群众戏剧。近年以来，不少中国当代戏剧家重新把“集体创作”、“演员即
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
兴创作”等观念置入戏剧实践之中，成败得失，颇多可检讨之处。 近听友人
说，在北京的郊外，一群新乡村建设者，在再次实验合作化的同时，也试图在
文化上实验着群众戏剧，并且已经有曾经巡演过的剧目。尚未得其详，乃有所
感而著此文。 
 
